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РЕФЕРАТ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ЯЗЫК JAVA, 
ФРЕЙМВОРК SPRING, ЯЗЫК JAVASCRIPT, ФРЕЙМВОРК REACT 
Объектом разработки является веб-приложение по организации работы практик 
на факультете. 
Цель проекта - изучение возможностей фреймворков Spring и React в процессе 
разработки web-приложения по организации работы практик на факультете. 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
1) Реляционная база данных, реализованная при помощи системы управления 
базами данных MySQL; 
2) Серверная часть веб-приложения, написанная на языке Java и реализованная 
при помощи фреймворка Spring; 
3) Клиентская часть веб-приложения, написанная на языке JavaScript и 
реализованная при помощи фреймворка React. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
разработка и возможность внедрения системы для автоматизации практик на 
факультете. 
Областью возможного практического применения являются кафедры факультета, 
для которого была разработана система. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте 
расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 65 с., 13 рис., 13 табл., 21 источник, 1 прил. 
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